















摘　要：辅导员工作在高校思想政治工作第一线，扮演大学生人生导师角色，关乎高校立德树人 的 成 败，
建设高素质的辅导员队伍是中国特色社会主义教育事业发展的必然要求。辅导员队伍建设的出路在于走职
业化、专业化、现代化之路。职业化目的 在 于 使 辅 导 员 工 作 成 为 一 个 可 以 终 身 追 求 的 事 业，其 前 提 是 实 现 专
业化；专业化意味着辅导员工作必须建立在科学的基础上，而行动研究是促进辅导员专业化水平提升的有效































了自己 的 制 度 框 架［３］。为 了 提 升 辅 导 员 的 职 业 地
位，人们很早就开始探索辅导员队伍的专业化职业






















































































导员工作的 知 识，从 而 成 为 一 种 专 家 型 的 辅 导 员。
第三，总结出辅导员工作的专门的、行之有效的工作











































辅导员工作需要哪些专门的技能？经 验 证 明，
第一个技能就是班级组织技能，这一点是班主任和
辅导员必须具备的。在很多高校辅导员与班主任是






























何进行调解、疏 导 对 大 学 生 发 展 具 有 直 接 的 意 义。
这一块处理如果不及时，往往会埋下了一些危机的

















































































































































































事务管理者 的 经 验 可 资 借 鉴［１７］。虽 然 专 业 化 意 味
着提高辅导员的入门条件，但这些条件不是绝对的，
也不是不可替换的，应该说专业化只是表达必须具
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